



de 18.089,000 de habilantes, ó
sea 37 moradores .por kilómetro
cuadrado_
La república Argentina, que es
la mas poblada de sus hermanas y
tambit}n aquella que mas inmi·
J;rantes recibe de España, cuenta
con 2.960.520 kilómetros cuadra-
dos, cinco veces más que España,
siendo la población de la Argenli·
na, 1.510.000 habitantes que dan
2 por kilómetro cuadrado.
Es decir, que mientras treinta
y siete españoles no poseen más
que UII kilómetro cuadrado de te·
rritorio, dos argentinos pueden
moverse en la misma extensión
superficial.
Estos coellcientes numéricos,
que son incontrovertibles, nos di·
cen que aunque Espaiia entera se
vaciara en aquella república, no
llegaría ni con mucbo á la alerra·
dora densidad de población de 31
habitantes por kilómetro cuadra·
do.
La principal ri"ueza rle España,
y casi la única, está en su suelo y,
según el ultimo censo, se dedican
á explotarlo produciendo riqueza
direcla Ó indirecla 4.589.251 indi-
víduos, habielldo por cada rnil,
~44 agricultores, 75 industriales,
t4 comerciantes. -13 proresionales
liberales, excluiJos el Ejército y el
clero, 7 dedicados al lransporte y
641 no productores.
Esto prueba que en cada 100
sólo producen SO, ó lo que es lo
mismo 1 por cada 10 trabajadores
hay 23 y pico que no lo sao, vi·
viendo sin trabajar, de la holpan-
za ó de sus reotas.
y vaya por último, otro dato
que nos suministra el catastro par·
celario que se esta realizando en
España y que ya está concluido
cn ocho provincias.
Se ha comprobado que se ocul·
taban y 'lO pagaban. por tanto,
contribución: 40.000 hecti:lreas en
Cidiz; 216,000en Málaga;238.000
en Toledo; 211.000 en Ciudad
Real; 451.000 en Jaén; 460.000
en Sevilla; 411.000 en· Albacele,
y "n Granada 841, lo que signifi-
ca un total de bectáreas de 3 mi-
1I0ncs 100.000 de oculLación.
Supongamos una ocultación pl'O·
porcionoda en las demá5 provin·
rjos, y r.alculen nuestros lectores
á cuánto puede as~ender y qué
no podría hacerse en beneficio de
la riqueza pública, el día en el
que cada español tributara por lo
..
•
Anuncio$ f eomnnieadOI ¡precios conuDcional..
No $~(devaelveD originalM, ni se pobliceri MOgo.-
DO que DO esté 6rmIldo.
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ESTBDISTlGB IUDIOSB
En eslos tiempos en que tanto
se !:lnlenta la penuria en que ,"i-
ven ¡as clases proletarias y en los
que se estudia con opueslos
criterios el problema de 13 emi-
gración en España, juzg3/ll0S de
oportunidad copiar los siguientes
datos que no ya sólo permiten
compar"r la densidad de pobla-
ción de nuestra patria con la de
las republicas americanas, hacia
las que la emigración eXliende su
vista 1 sioo que ademá'l consienten
parangonar la riqueza de aquella
y éslas.
España cuenta con un3 superfi·
cie de 402.552 kilómetros cuadra-
dos, que albergan una población
•
apropiados para su crecimiento y
desarrollo. bQué duda existe para
no aprovechar estas ventajas'
Quedan todaría razones de or·
den económico q'Je reruerzan más
nuestro propósito. ya que p!an-
telndolos el un marco de dos me-
tros y medio corresponde una~
1.600 plan las que lienen 15 cen-
lÍmc~ros de diamentro medio á los
doce años, v calculando la hecta·
rea á f .500· pesetas, excede en un
12 por 100 anual el rendimiento
producido, '! esto en el caso de no
darse más que regulares condicio-
nes.
Italia supo ver la importancia
de esta cuestión, y la experiencia
ha demostrado <i los agricultores
italianos las ventajas y beneficios
que hatiian dejado perder.
Ejemplo lan palenle debe ser
imitado por nuestros compatriotas
)' foSO que nosotros solo deseo ría mas
á esla idea el 50 por 100 del "xito
que tuvo aquella locura remola-
chera, en tiempos no muy remo·
tos, en que todos veían en esta
planta la fuente de_ prosperidades
y bienandanzas.
El arboh,do industrial puede ser
el des,deralllm de lodos los que se
aranan por la riqueza roreslal y
desean que los benrficios que re-
porta sean muchos y remunera·
dores.
y picnsen nuestros agricultores
sobre la ven laja tan grande que
esto reporlaria á una industria tan
importante como la papelera y á
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la solución SI en nuestra mano
esta?
Creemos qlle sí, que d~ tina
manera segur3 y firme podcmos
resolverlo. por medio de la rejlo-
blación ror~stal. con especies indi-
cadas por su estruclUI'a para este
fin, que tengan ~ran desarrollo,
rápido y con calidad 3decuada pa4
ra la rílbricación de la:; menciona-
das pastas.
Para e:.lo nada mejor que los
álamos, sobre todo los del Canadá
y del Temblón, quc soo los más
indicados.
El Temblón os entre los de su
especie el que prescnta mellares
dimensiones, á pesar de que en
circunslancias ravorables puede al .
canzar cerca de los 30 metros de
silura )' uno)' medio de cireunre-
rencia; su tronco. cilíndrico, ele·
vado coa copa reducida l eSC;lsa
de rollaje 1 siendo sus ramas poco
numerosas y entrelazadas y las
raices romeras y con gran poder
de brotar.
Su área de desarrollo está com-
prendida entre los par~lelos de
350 y de 7i,0 latitud Norte, ósea
desde el Norle de Africa hasta La-
ponia, y desde el Japón á Portu-
gal, encontrándose en Esparla en
la sierra de Guadarrama (valle del
Paular) y en el Pirineo ara~oncs.
Con tal que el terreno sea rres-
CD y rertil, vegeta en todas l:ls si·
tuaciones y exposiciones. no ror-
mando en nuestra patria como su-
cede en otras parles de Europa,
montes sino eu plantaciones y cut
livos. ~
El álamo del Canadá, de gran
tamallo, Con su recto y cilíndrico
tronco, corteza gris y copa ancha
ovoido-cónica muy ramificada y
tupida, tiene una vegetación rá-
pida/ pudiendo alcanzar bastante
altura y grandes dimensiones.
España lo.cultiva en direrentes
localidades, en la orilla eJel Ebro,
en las cercanías de Calahorra, yo
que las margenes de los ríos con·
vienen á esta especie. en Puerto-
llano, cte., conviniéndole igual-
mente los terl'CIlOS prorur:dos, rres-
cas y suehos.
Dadas estas condiciones, con se·
mejantes alicientes, ¿por que nues-
tros agricultores no se ban de de-
dicar a cuhivo tan necesario? Esta
nuestra Patria enclavada dentro
de la zona de cultivo"propia y ca-
racterística de esta especie, exis-
ten en nuestro suelo terrenos
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
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El D8B~LDDO 'ROUSTBIBl
~lucha5 y muy aUlorizaJas vo-
ces se han lev:HHado en pro de la
repoblación (arcMal, miles de pa·
labras se hall dicho acerca de la
necesidad l,inmed iala de :wudil'· á
ese:rcmedio que 13nlos beneficios
ha de producir, y no pocas cuar-
tillas se han escrito encomiando la
idea y animando..a.loJos para que
se conviertan en pro¡lagandislas
entusiastas tic la iden.
Desde diversos puntos de vista
se ha recomendado su eficacia, en
los variados matices que 13 cues-
tión tiene se ha presentado, más
hasta ahora 1l3da ó..muy poco se
habrá dicho, al aspecto industrial
y á las ventajas que puede produ
cir, benefici:H1do a todos y dejan·
do una utilidad grallJe 31 patri-
monio 3gricol3.
Circunscribiéndonos 31 rondo de
nuestro propósito, relacionemos el
arbolado con la industria papelera.
. iÍ fin de que estudien nuestros la-
bradores la conveniencia que pu-
diera tenerles la plantación de de-
terminadas especies rorestales que
hoy día constitu)'en la materia pri·
ma en 13s manuraelUras del papel.
Hoy dia ha sufrido esle produc-
to un aumento de consideración en
SIlS precios, y ;'¡ este procederan
otros por la escasez de pastas me-
cánicas que obligan :i que la.. ril-
bricas no puedan satisracer las de-
mandas y las Ilecesidades del mer-
caJa.
Consume nuestra Patria anual-
mente - según datos publicados
por el ingeniero director de la Pa-
plera .:spañola-15.000 loneladas
de pasta emec{wica/de los que ~olo
producimos 4.000,leniendo nece~i
dad dc imporlar las 11.000 reslan-
tes,y aunquc en estc a'lo se calculo
que J¡J producción nacional sea de
10.000 toneladas, hay qne adver-
tir que de éstas sólo 2.:-'00 son de
maderas indígenas, siendo exólicas
las restantes.
Como dato curios/) conviene
consignar que el papel de perió-
dicos y de escribir. corresponde á
las pastas rabricadas con maderas
extranjeras, mientras que las es-
pañolas se utilizan para papeles
ordinarios de embalaje á causa de
ser de illrerior colidad.
¿No es éSle un problema digno
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flOr Maura la remitirá al Fiscal de Su
Maje..tad y aquí no babr(passdo .nada,
es decir, quedará entonce(el Sr. Ma-
cías sin la actual salvuagardia del Par·
lamento, sujeto a todas las.contingen-
cías de los procesos que se le siguen,
si es que no prueba !lU denuncia.
Lo peor es que se anuncian otros ac-
tos contra posibles intt"rvenciones de
generale3 á qnienes se snpone inspira-
dores del realizado por el Sr. Macias ,.
alguien quiere ver en 108 rumores ~ue
circulan la formación de un nuevo 'I ri-
bunal de honor para el Sr. Spottorno,
jefe del Teniente Coro!lel hoy encerra·
do en Prisiones mHitarelil y vocal de la
Junta Consultiva que ha dadO dicta-
men ac€'rca de la escuadra.
Otro asunto, relaciou'lldo con el pal-
pitante, está siendo objeto de muchos
comentarios y es el haberse contestado
al general Concas de Palacio, á una au-
diencia que solicitó, diciéndosele que
opo,.tunamente, se le avi3arl1 dia y hora
Esta contestación se relaciona con las
entrevistas celebradas, en estos dias,
entre el general Concas y el Sr. 'Macías,
en la celda de Priiiiones militares y que
seglÍn parece, no han hecho mucha
gracia al gobierno_
La denuncia, como se vé. está llama-
da á tener ramificaciones de importan-
cia y pudiera suceder que, aun dt'jando
de ser sensacional,parlamentariamente,
Bi~a manteniendo la espectación púo
blica.
"" "Loe sangrientos Bucesos de Osera,
menos comentados de lo que debieran
á consecuencia de la cuestión Macias,
serán seguramente objeto de importan-
tes debates en las Cámaras, pues el
Sr. Garcín Prieto, en el Congreso y los
Sres. Montero Rios y Gullón l en el Se-
nado, no se han dado ayer por conven-
cidos con los informes oficiales y ellpe-
ran datoll, qne se les han ofrecido, parll
explanar interpelaciones en toda regla.
El Parlamento ha oido con horror los
relatos oficiales, que. aun disculpando
los actos de fuerza realizados, dejan
entrever que se ha disparado contra el
pueblo, sin que, por parte de este. haya
habido la agresión de que habla el Go-
beruador Conde de Buena Esperenza,
como lo demuf'-stra el hecho. apontado
por el Sr. Gu11ón, de que la Guardia
Civil no haya tenido ni un contuso.
La difiCIl situación que Be ba creado,
con 10b sncesos de Ogera, el; Obispo de
Orensa Sr. I1undaín, aUJleote en el dia
de hoy de la capital de su diócesis, qo.i·
zá baga pensar al gobie:'no en la nece-
sidad de spronchar la vacante que se
producirá en Lago, por haber sido pro-
mOVido el Sr. López Murúa al Arzobis-
pado de Burgos, para llevar á cabo una
combinación de Prelados que t-enga por
objeto el traslado del Sr. llundaia.
E. cuanto al Gobernador, si 8US va-
lederos pueden tanto que impirJan eu
cesantía, es indudable que tampoco
puede continuar eo Orense y e~ gobier .
00 d€'be apresurarse á relevarlo para
evitar mayores males.
Los Ilucesos hau causado honda ir:;,-
dignaCión, conviniendo todos en qUf;l ya
es bora de que se acabe con el abuso iD·
moderado que Be ~8M haciendo de la
fuerza pública.
•
N) asustarse. lector, no vamos a fi!callur
ni mucbo menos Bolftar acto algu.no de
nUeilro alt:alde; le coojideramos lo suficieo-
te diicret. y mtH prndente para que reblllln-
do los limite.i de IUS atribucioue., le Mllg•
Correspondencia
sin demaaiada vargüenzl!l bajo la mas-
carilla 000 que iban elloubierta!l, anle
las esoenas de oolor snbido ó los rit-
mos demasiado voluptuosos de danzal!l
eróticl!ls.
HistoriadoreS y literatos, no sólo
españoles sino extranjeros, dan fé de
este CUri080 fenómeno de la hber~ad
dramática en aquellos tiempos de ooac-
ción y absolutismo politico, y en qíle
no obstante la literatura y el arte po-
dían evolucionar oon desenvoltura ma
nifiesta, preps.unrlo así la llegada del
siglo de oro de nuestra dramli.tioa,





La denuncia d~ Maeías.-Aqui 11-0 ha
paBadoJ 1¡ada.-Lo, suctSos.de Ostra.
HemOR pasado uuos días de emoción
intensa con la denuncia del Teniente
Uorcnel Macías, que ha provocado lar-
gos, ruidosos y escandalosisimos deba-
tes y ha llevado la perturbación á Ma-
drid, cuyas priucipal8s calles han esta-
do convE'rtidas en ur: verdadero campa-
mento de policia y el que má~ y el que
menos expuesto á ser declarado !aui-
cioso por tos Agentes de Cierva.
Cualquiera dIría que estll.bamos en
vísperas de UDa revolución,á juzgar por
el aspecto de la vía pública y por el
lenguaje de una gran parte d.~ la pren-
aa. ¡ Y todo por haber consentido el go·
bierno que tomll.lle estado parlamenta-
rio una denuncia que ha debido despa-
charse con un visto.!
El Sr. Maura l cuya honorabilidad re-
conocen todos, vaciló ante nn cargo de
prevaricación formulado por uc jefe le-
trado de la A.rmadlJ. y del ahi la 8itua-
ción verdaderamente dificil en que se
ha encontrado el gabinete, en ('stoo
días. ain atreverse á sustraer al Parla·
ment-o el conocimiento de la denancia y
recbazando por otra parte In informa-
ción propuesta por las minorias.
Mientra9 tanto le. jurisdicción de Ma-
rlOa y los individuos del cuerpo jurídi-
co de la Armada, con verdadero apre-
suramiento, quin coa máa del de-
bido han encerrado en priSIOnes milita-
res al Sr. Macías, proce3áDdo!o por tres
Ó cuatro delito8 y le han sometido á un
Tribuaal de honor, medidas todas que
ban debido aplazar,¡;e hasta que el Con·
greso terminara su intervención en el
asunto. para evitar que el vulgo, como
ha sucedido, tomara al denullcl8nte co-
mo uoa vic~ima ó como fin mártir.
De la denuncia no hay para que ha-
blar. pues nadie seriamente la ha to-
mado como fuadamento para formular
una concreta acusación contra el go-
bierno. Los mismos senares NOUgUdB,
Oervera y Azzati, que una tarde llega-
ron 8 hacerla snya para los efectos par-
lamentarios, han recogido velas y ayer
el dIputado Morole, con uua nobleza
digna de todo encomio,defendia en ple-
na Cámara y á pesar de su posición po-
lítica, el expe'dientll de la escuadra que
había examinado NI 72 boras.
¿Cabe ya vol 'tlr sobre el debate cuan
do los mismos republicanos son los pri-
meros eo reconocer que el gobierno ha
obrado bien? Ello demuestra que se ba
es~ado perdiendo un tiempc p~6'Jiog~!
durante unos días, metidos en un circu-
·10 viciosisimo y sentándose un prece-
dente funes~o para lo sucesivo_
Hoy S6 votar. en el dictamen de la
Comisión de peticiones, pues ya no es
fácil que el discur¡¡o del Sr. Urzaiz teu-
ga ~erivacione3, y mailana ó pa-:ado Ó
e.l dHI ~ue el Congreso envíe ti la Pre-
slden(lIa del CODsejo la denuDcia, el se-
LA UNION
-_.__. -
bautas del Ayuntamiento, primer inte-
resado en el buen nombre de la ciudad'
F.
BREVES NOTAS
SOBRE EL TEATRO ESPA:'OL
IV
Llamáronse Corrales los primitivos
lealros fijos flor estar instalados ge-
neralmente en patioll interiores de ca-
sas. Colocábase en el fondo de é8to~ el
68cenario y el público ocupaba dicho
patio¡ con.iderándose Gomo asientos
de preferencia las venlanu del edifi·
oio Ó de la8 casa8 contigua. La parte
de conourrenoia que .e accmodaba en
el patio al airo libre, recibia el nom-
bre de infallterla 6 mo,queúro.; dehás
de éstos lIe hallaban la, gradas para
1011 h.ombres y la cazuda para las mu·
jeres, porque aun:Jue no más castoll
que I"s nuestros, aquellos tiempos eran
mis cautos y la promixouidad del!Jexos
en reunionelt públicas agraviaba á la
moral púdIca al Dao.
Primeramente, los espectáculos te-
nían lugar tau sólo loe díal!l festivos,
pero dellpués se extendieron l/, los de·
mall.
En medio de tan sencillol!J elementos
hatnlea por lo que s~ refiere á local,
deoorado, eto., el interés por las re·
prellentacionee era grande y la orítioa
de las obras apasionaba extraordina-
riamente.
Los 1nosquet,ros deoidían del éxito
de las produccione. aplaudiendo ó !lil-
bando briosa.mente según les agrada·
ba ó no la representaoión. El órden
de ésta era muy curioso. Se oomenza-
ba por recitar un romance con acom·
patLamiento de guitarra; despaé8, el
Director, (lIamémosle aei) de la Oom-
parda uhabQ la loa ó sea una especie
de prólogo 6 introito; solia haber á
oontinuación un intermedio de ¿aile, y
ouaudo no, Begnía la primera jornada,
nombre de nuestros aotos actuales, y
en los intermedios de las demás jornA-
das de que const'ra la obra, se repre-
sentaban entrtmu~" y al aosbar la úl-
tima jornada,empezaba el .ainde, pie-
za parecida á 11>8 entremelBll y de obli-
gado Corle cómico lo más exagerado
posible, finalizando el espectáculo con
el indispeutlable baile nacional, llama·
do con dil!ltint.os nombres, como el Za-
pateado, Polvillo. eatlaria, Guineo,
Hermano Jlartolo, La Zarabanda, Bl
E,carramán y o~ros mucbos, entre los
que había algunos mu]' deshoneslos é
iosiauantes.
Oomo 8e vé, á través de 108 ti~01pOS
y del progreso, no han Yariado muy
esencialmente los moldes primitivos,
á pesar de 101 super-genios que dioen
siempre estar rompiéDdolosJ y la pau-
ta trazada por nues~ros gloriosos an-
tepasados, se sigue mEÍ.I de lo que sa
cree. Tampooo e8 peculiar tan solo d~
tslo. malhadadoJ tiempo., el desenfa-
do y la lioencia en la ~soena, pues ya
el!. las épooas aludida'! y en los bailes
dichos, apareoía eso que hoy ha dado
en llamarse con el neo-Iogismo absl1r-
do y arbitrario de ,icalipis, eufemis-
mo de otro nombre más adeouado que
á cualqltiera se le OOlIrre.
Pero bueno e8 evooar la Historia pa-
ra apreoiar que en el fondo la humani-
dad siempre es la misma, coo sus pa-
siones, deseos y extravíoll, y si la lite·
ratura de nuestros clásioos abunda en
pall8jas picaresoo.i yallo el!lcabros08,
el teatro de antalio no era en 80S es-
peotáouloll mucho mál!l moral qne el
de nuestro, díal!l,.siqoiera la bipocra-
lía de la l!Iociedad de entonaee 00 pa·
reciera aperoibine, y las damas de 01.-
lidad que asietian a la funoión deade
10l!l balcones reservados llamados dlS·




No, paisaDo apreciabilísimo, no han
caido tan eo Baco roto como V. supone
Duel5troa lIamalDlentos á las entidades
11. que en la correapondeJcia anterior
aludíamos. Por 6"0 me parecen muy
prematuros y censuro enérgicamente,
108 epitetos y frases gruclla! qne ame-
nizan BU carta de ayer y le recomiendo
más calma para tratar estos 88untos...
UD (roca,o má, ,q~ importa al mundo?
y le digo qt:.e UD ban caido en saco
roto porque me consta que eo el cOro
feón jacetanor., se discutió animada-
mente nuestro propósito, á muchos pa-
reció lIe perlae 111 idea y si otros encon-
traron inconvenientes, tales como la ya
tradicional frialdad é indiferencia de
nuestra industria y comercio, convi-
nieron todos, á la postre, era altamen-
te vergonzoso para una ciudad que co-
mo Jaca camina á la vanguardia de las
cultas y civilizadas, dE'j",r pasar las
fiestas de Sil Patrona, sin más explen-
dar y ruido que el que á laa suyas pu-
dieran dar los vecinos de Vitigudino
de Arriba.
y éeto jaqués amigo ya es algo: pa-
so de gigante haciA la consecución de
BU sueño dorado, lIupone el que los chi·
eos del cOrfeón~, representllci6n lucida
de la juventud, la mll..s llamada il ter-
ciar en eatoll dtbatt. f.,tero. se muestre
propicia á secundar, T aun si se quiere
Iniciar algo que dé margen á la forma-
ción de nn programa que circulado á
tiempo profusamente sea el heraldo
anunciador de nuestras fiestas, el toque
atrayente y 8ujea~ivo que anime á to-
dos lea jaqueaes desparramados por la
peninsula, á liar su petate y venir á la
mootafta para ver y saludar aqu111a
exclarecida mértir, cuyo 1J0mbre apren-
dieron j articular en los primeros dias
de ¡:;u infancia y encierra para ellos
gratísimaa y dulces aaoranZ8S.
Otra circun..tancill, bmbiec de bulto
y muy digna dll ser babida en cuenta
pide á grito peladn fe~teje Jaca ruido-
aamente su fi6bt& prinCipal, su fiesta
úuica. CaD los d{as de Santa Orosia
colllcide la venida de nuestros hués-
pedes de versno; lIin más atractivo que
las condiciones climatológicas del país,
y las bellezas del paisaje do nuestra co-
marca, aumenta de afto en aao, con vi-
sibles utilidades para la industria local,
el número ,a respetable de la colonia
nraniega¡ pues si cusl hacen otras pe"-
blacioues, hca anuncia á los cuatro
.,.ientoB abierta su t~mporadaoficial d~
veraneo inaugurándola con algunos
festejos, que prodrian ser los mismos
dedicado. á Santa Oro.iia, lógico es
peosar sería nuestra ciudad la mas co-
diciada resideucio. de verano, la de máe
agradable estaocia para esa población
veraniego-dotante que eR precisamente
la. de dinero, la mimada por la for~una,
la que gasta,la que no omite dispendioll
por proporcionarse comodidades. Ya ve
V. como mirado bajo el punto de vista
de lucro, también debe Jaca celebrar su
fit.e. grande.
Yo prometo A V. tenerle al tanto de
cuanto relacionado can el particuldr se
gestione y haga, aunque mucho me
temo que cuantas iniciatiTas puedan
lurgir te eatrellen contra las arcas ex-
que realmente posee, lo que I!e·
\'aría anejo la disminución del pa-
go que para cubrir las alcnciones
generales señ:da hoy en día el Es·
tado, partiendo te una base de
riqueza que dista mucbo d.e ser
la verdadera, efeclo de las gra(]·







Contin(UJ abierta la IU!cripcidllr
En Bilbao 8e Ita oonstituído nna So·
oiedad, titulada La Danza Maoabra,
cnyo prinoipal objeto será haoer ex·
0l.lrsione9 á los cementerios.
Los soeiu visten jersey y alparga-
ta!! negrM, y ostentan como distinti-
vo las inioiales R.1 P.
El presidente de la tertulia ha com·
puesto una "Danza macabra," que se·
rá el únioo baile permitido' 108 .so~
oiados.
-Con motivo de las eleooione, muni·
oipdes, el gobernador oivil de ea~
provinoio., ha acordado snspender los
juioios de revi8ión de exenoiones ante
la Comisión mixta, ,eñalado.!!l para loe
diaa ao del oorriente y 1 Y 3 de Mayo,
t.rasladándol03 á los dfu 13, 14 Y 15 de
dicho Mayo.
Se ha reformado el artioulo 43 del
Reglamento de contribuoión indus·
trial, disponiend. que lo~ fabricante!!
de la tarifa 3.& puedan vender en la
fábrica, al por mayor 6 meDor los ar-
tíoulos que fabriquen y eslft.bleoer fne-
ra un sólo almaoén para la venta al
por mayor.
SUSORICION con la cuola máa:ima de
UKa pelltto, para ofrecer al Obi«po
de Jaca una pl'lncha de oro y tm
allJum con los nomOre. de lo.! ad-
mirodort.! de,u laIJor parlamenlíSria
Suma anterior, 193~lO pta!.
D, Javier Lacasa Borau, 1,00 peseta;
O, Fernando Rodriguez (de Madrid),
1 id.; D. Pascual Franco, párroco de
Borau, 1 id.; D. José Cajal, regente de
Petilla, 1 id.; D. Emitio del Buey. pá·
rroco de Salvatierra, 1 id.; D. Modesto
Subía8, auxiliar de id., 1 id.; D. Anto-
nio Calvo, Comandante retirado, (Bi~
niés), 1 id.; D. Pedro Sanchez, practi-
cante deid., 0,50 id.; D. Pablo Coro, (de
l't'avasa) 0.50 id.
Se hA. resuelto por real6rden qne
las Sooiedades Cooperativas están obli·
gadas á la aforioión de pesas '1 medi·




De la revista Nurtia Antologia eolrellca-
mOl los signieOles dalos, rerereoles a las
pllrdidas materiales causadu por los terre-
motos de Calabria y Sicilia.
Las pérdidas pueden evaluarse, aproxi-
madamente, en 600 millooes de liras, re-
partidos, proporciooalmeDle, como sigue:
Inmueble!! de Mesina, 150 millones.
Renlas personales,! bienes muebles. 90.
Inmuebles de Reggio, ~O.
Rentas y bienes muebles. 2~.
Obr3S y edilicios públicos destruido~, 100.
Mobiliario y stoks de morcancias, tJ3.
Oaños causados en otras Muoicipalidades¡
100
Gaslos ocasionadoJ por 105 3uxilTos, ¡O.
Estimando, pues, en 600 millones de liras
las p6rdidas materiales eaus..du por los le-
rremolos, establezcamos una relación enlre
ellos y la riquezl\ naclooa!.
Por lo~ dalos muy aproximaJos que le
poseen. la riqueza do Italia puede evaluarse
en 100 000 millones de hras y en tO.OOO
millones la renta nacional.
Una perdida de 6OO;millones representa
(intereses J amortincion) un gravámen
aoual de 30 millones, que. cargados sobre
105 lO.OOO lUillone~ de renta auual, signifi-
cao ona merma de on 3 por 100, ó seall 60
cénlimos por cada 100 liras.
1..31 pérJid.lS maleriales causadas por los
lel"remolos, aU~i:UaDdo no pueden cODside·
rJrse como lesignificantes reparlidas sobre
-
la JU8~ioia y de 109. Pobre., dedioan t8-
te reonerdo de gratitud. JI
La mañsna del domingo próximo,
tomarán por vez primera la Sagrada
Comunión en nuestra parroquia. ¡as
nifias que asisten ¿los diferentes oole-
gios de esta ciudad, juntamente oon
los alumnos del Sagrado Corazón de
Jesús, de quienes por error de infor-
maci6n digim08 en nuestro numero





En 1110 mañana del domingo último
falleoió en Aquilué nuestro querido
amigo D. José Piedrsfita, digno párro-
00 de dioho pueblo TestimoDlamos
nuestro pesar á la familia.
Nuestro particular amigo y colabo-
rador el reputado médico de esta oiu·
dad D. Manuel del Olmo, nos parLioipa
habur trasladado su residenoia y olíni-
ca á. la plsza de San PaJro número 4,
piso2.o derechll_
de dependenoias anens" tan impor-
tantes obras.
Los músioos del regimiento de Bai·
lén, de guarnioión en Logroño. han re·
galal10 al Excmo. Sr. Obispo de Jaoa
nD hermoso cuadro con su marco. En
el oentro lleva esta dedioatotia:
"Los músicOS militarea de 1." y 2.&
del Regimiento de BRilén, al Exoel~n­
tísimo Sr. Obispo de Jaca, defensor de
En unll. oasa de campo próxima' la
.. iHa de Heoho, ha sido encontrado el
oadáver de- Ventura Regla Mange que
empuñaba entre sus manoll un revó(~
ver.
Se dice que el desgraoiado Regla su-
fría freouentes ataques de enagena-
oión mental. suponiéndose que en uno
de ello, oonsnmó el hecho que le ooató
la vida.
En la mañana de1'25 tnvo lagar en
la Iglesia del Colegio de Esonelas Pías
de esta ciudad, el solemne aoto de too
mar por primera vez la comunión los
niños qne asisten á dicho Colegio, sa-
hendo después la~proce9ióD que preei·
dió el Ilmo. Ayuntamiento.
Como desde que se implantó en Ja·
011. la fiesta de la primera eomunión
haoe 40 aüo"" por loa esoolapio, siem·
pre hemos visto partioipar de ella
ouantos niaoe y ninas habían de reoi-
bir IR Sagrada Hostia y en igual for-
ma organízsrse la prooesión oon el
oonourso de !'liños y ninas, ha sido
muy oomentad& en esta oiudad la rup·
tura de tan antigua costumbre.
Debiendo proceJ.erse á la celebra·
oión de subasta para contratar la con·
dl100ión disria de l. correspondenoia
pública en carruajes de cuatro ruedas
o automóvil, entra las ofioinas de Jaca
y Canfrsno, bajo el tipo de 700 pese-
tas annales y demás oondicionea del
pliego que está de manifiesto en la
Administración prinoipal de Huasca
y subalternas de Jaoa y Canfruo, se
admiLirán las proposioiones, extendi-
da'! en papel del sello undéoimo, que
8e presenten en lu oitadas ofioinas del
ramo hasta el dla 22 de Mayo próximo
á las diez y siete horas, prooediendose
á la apertura de pliegos en la oitada
Adminiltración principal el dia 27 del
mismo mes de Mayo. á las once horas.
En su casa de Bieacas falleoió ello..
nes último la virtuosa senora D & Jo-
sefa Arnandis y Armela, esposa de
nl1estro buen amigo D. José Guerrero
ilustrado secretario del Ayuntamiento
de aquella importante villa.
La muerte de dioha seftora ha eido
geners.!mente sentida en la comaroa
toda y de ello reoiben pruebas fehacien
te~ su viudo e hijos oon sentidos pésa-
~os á. los que unimos el nuestro muy
SlOoero,
Ante el notario de esta plaza Don
José María Bandrés' Oliete y firmada
de nna parte y en representación del
Estado por el Comisario de Guerra
D. Alberto Berenguer y de otra por el
ingeniero D. Rugo Calderay en nomo
bre de la Sociedad Calderay y Badil.·
nelli, el día 27 ee formalizó una esorl-
tura de cesión 8, dioha empresa, oons-
tructora del tÚllel de Somport, de los
terrenlis necesarios para la inetalación
LA UNION
El Ayuntamiento de Castiello de Ja-
ca ha introducido graudes mejoras en
ellooal esouela de :dioho pueblo. baaa·
das todas ellas en las advertenoias he-
ohas por los inspectores Sres. Marzo y
Saldaña al practioar 8US visitas ordi-
narias y las no meno, atendibles del
profesor Sr. Ciprián, desoritas en su
Memoria osnicnlar; resultando hoy nn
hermoso paralelógramo oapaz é higié~
nioo. Digno de imitación es este ras-
go que deseamos sirva de eetimulo á
las autoridades de alguuos pueblos del
partido.
Felioitamo! á tan digna oorporaoión
y á. nuestro amigo Sr. Ciprián.
La CompalHa de los ferrooarriles del
Norte ha estableoido billetes eoonómi-
oos de ida y vuelta entre_esta oiudad y
Madrid con ooasión de la. próximas
fiestas de San Isidro. Empezarán á re-
gir el dia 10 de Mayo aiendo valederos
hasta e125 inolusive, L08 preeios son
108 siguientes: 1.& 17,55 petetas; ae-
gunda, 58'76 id. Y 3.& 34'96 id.
También en Biesc&8, sel;rúD se n08
esoribe, se dió el propio dla por veri.
fioada la eleoción por no haber núme-
ro superior de candidatos sieudo pro.
clamadOll conoejales eleotos D Fermín
Escartín Gavín, D Félix lpienll Es-
oartín, D. Lorenzo Ipiéns EscarUn den
Ramón Callavé Ara y D. Miguel Cajal
Ara.
•
Las damas oatólioas de Bilbao hall
entregado 2500 ptas. al Sr. Obispo de
Jaca para la Buena piensa y 8ns obras.
•
El próximo .~ábl\do, ví8pera del Pa-
trecinio ·Je San Jose, dará prinoipio á
las seis de la torde, en la iglesia del
Carmen, h, novena á tan~glorioso San-
to,ooupando el domingo lo. Sagrada
Cátedra al ilultrado presbítero don
Miguel Laoasta. benefioiadn Salmieta
de esta Catedral.
Debido:á ltU! gestiones de nuestro
qnerido amigo el Excelent.isimo lIenor
Duque de Bivona han sido cono.didu
2.000 pesetu para obras de reparación
en la iglesia parroquial de Sau Pedro
de Biescas.
De aoaerdo con el diotámen de la
Junta oentral del Cenao, se ha diotado
una Real orden, eu la qlle se dispone
que en el mismo momentolde depositar
el elector la papeleta de votaoión en la
urna por medio del preaidente, éste
entrE'gue cerLificacionea Ó papeletas im
presas, expresivas del nombre del elec-
tor, número de órden del mismo en la
lista de votantes, número y nombre, 8i
lo tiene de la seoción en que ejercite
sn derecho; término munioipal á qne
esta correspode y fecha y clase de la
elecoión en que el elector ejeroita el
derecho y oumple el deber de Totar;
todo lo oual, excepto el nombre y el
número que en la lista de votantes
tenga el eleotor de que se trate, puede
&atar previament.e impreso, escrlbien-
dose nombre 1 número por un adjunto
ó un interventor, en el mismo momen-
to en que 8e emit.e el voto y se forman
las listas de votantes y firmándose por
el preltidente de la mesa eleotoral e'-
tas certi&oaoiones 6 papeletas en las




por li~nlo3 en este ó aquel de~gui5ado local
metiendo en cintura Alos h3bitantes de ellle
pací neo , re5petuO$o vecindario.
P.r. como las cosas polilicn han punlo
de moda a 105 cabildo!lllluoicipales. J se dis-
cuteo ea todas ,arle~ las suficiencias y mé-
ritos de 105 aspirantes alas riendas del poder,
r,Hadamos al convenio lácito de la preo!3
toda, si 00 ml'zcUramos uuestro voz en
asunto de linla moola, y !'O que ni W, polí-
lico, Di pretendo serlo, y estoy ademAs se-
,uro de que sea ésle ti aquel. el adornado
coo la policroma banda eoocejil, 00 bm de
cambiar eo UD ápice, los m,lies ya endé-
mico. ojue aquejan a la ciudad. para hablaf'
de lo qlle e"ostitoyc 1J actualidad palpit.ote,
creo mb del caso que seolirme terio J traer
aqui para que 105 c:únolc:aD 105 .1Ieyos ediles
algunos de los muchos articulos de-In orde-
nanzas mon1cil)31.s, hoy infringidos, y pe-
dir á los mismos dejen de su paso por la ca-
sa. del pueblo el 8~.Ilo reeuMdo de haber
pueslo en ..igor. por ejemplo lo un dia J
otro ,edido por higieni!us J médicos, paré·
ceme mejor senlirme fesliYo y por decir al-
go, circUlscribiéndoms al alcalde, poner de
relieve la innuencia elleaz J dlciii\'a que
desde hace muchos añol gozan eu Espdña
UD respeladas autoridades.
En todo han lenido representaci6n popu-
lar il indiscntible; en arle, en llleratura, en
ciencias. El Aleallk de Za/amea e~ ulIa de
las mb nolables obras dramáticas de Caldeo
r6n de la Barca, y El m~jor Alcallkel Reyes
otra comedia del leatro antiguo que ha -Ile·
gado con bxilo hula nuestre siglo, despre-
ciaode la caprichosa mudanza de los tiem-
pos.
La integra vara del Alcalde, eonstitnye
un elemenl. de gran interós en la esceoa
española; en piolura, no digamos grandes
arUslas han reproducido los lipos de esas
autoridades municipales, y desde el famoso
Alcalda nel 1\0nqu;1l0 hasla los de nuestros
dills, Ugurao en los museos, curiosisimos
lienzos que inmortalizan la dichosa autori-
dad.
No luy nadie en España uu poco aficiona-
do á la músic:1 que no cante con su respecli-
va ('.adeocia aquello de
Señc.r Alcalde mayor
no prenda V. 1 los ladrones
porque tiene Y. una bija
que roba los cOrazones.
y respeclo , la ciencia, una penona ami·
!I de buscar etimologias máJ 6 menos aeer·
tacas, me aseguraba dia!> pasados que los
álcalis de la qulmica se derivan de alcaldes
'el municipio.
De manera que-dije-
-:¡ue los alcaldes 1011 lodos uoos dlcalu
Dadu pues el influjo que han tenido siem-
pre en nueslra ch-iliucióD J III nuestras
costumbrea Jas cosas referenles 6 los alcai-
des, no es de extrañar que los pueblos te
preocupen seriamente al desigoar la perso-
llJ sobre quien ha de recaer lal nombra-
miento y los rq¡orlerl pierd.. o el sewad-
quiriendo d.los biogTafl.cos de los probables
.lcaldeA de mañaua.
Dios nos coja confesados.
!RTURINO.
Gacetillas
El domiugo último se reunió la junta
municipal del oenso con objeto de pro-
ceder á. la proclamación de candidatos
para concejales por los dos distritos en
que se baila dividida elta ciudad y te-
niendo en cuenta que no se presenta-
ron para la proclamación número ma-
yor de oandidatos que las vacantes á
cubrir, de aouerdo oon el arLioulo 29
de h. vigente ley eleotoral, se proola-
maron defiuitivamenteelegidos oonoe~
jalel los senores siguientes.
Por el distrito de la Oiudad: D. MR·
riano Pérez 8amiLier, D. Manuel May·
ner Santolaria, D. Cándldo Laoort Ji·
méaez y D. Fermín Diaz Gomez.
Por el dt'strito de la MisericVl'dia: don
Julio Laoasa lacasa, D. Mariano 19ua-
cel Laoasa y D. Esteban Sanz Fatás,
En su consecuenoia á partir desde
el día primero de Julio próximo, el
Ayuntamiento de Jaoa se hallará for-
mado por loa seftores citados y D. Dio-
nisio lrigoyen Torres, D. Antonio
Pueyo Bergua, D. José Llcasa Ipiéns,





~IA YOR, lJ, JACA
" ....COZA. [lE~TISTA
Coso 74, casa del Remido. En
Jaca el segundo domingo y lunes
de cada mes.
Hote11Vlur
MAQUlNAS:DE. COSER.- ,_p. ,
den nuevas y de oi:uión l.""~~ ..
que en ninguna otr&. cas~ $;r )~'. 'lecomposturas en las de todc' ~ ;.."..-
mas, garantizadas por dos a.
del Pez, núm. 6, Jaca.
Se ofrece al pí,blieo, eall. Ma-
yor, núm. -tI
Seis postales) 3 ptas. RP'I'
de Lodos los tamarios aprt
dicos.
~E AHRIENDA el pi,r
"al de la casa núm, 8 ..... ~
del Zocolín l con espae:
ción y servicio de agua.






s. hace tle I .~ Ipargat.ria de la
viuda de Vil' 01 I ararga (antigua
de Zamor? -Se pr al
prar Ó ar.r..
establecida.
lurormar:in en la misma alp:--r-
galería, Calle de L311uza, (antes
~arl ~Iarlírt) n.O 3.• IIUESCA,
•
Praclica ladas las operaciones
de su proresión.
Especialidad en orifl~aciones,
empasles )' eXlI'accionf's sin dolor
con insll'u menlos modemos.
Coronas de oro, dienles de espi-
ga, colocación de dientes )' denl,!.
dUl'ns de todos los sislcmns, sin
ganchos ui muelles.
Rerormn y compone las denta-
duras inservibles. Prccio3 econó-
micos.
Su gabinelp., Coso, ü5, 2.-, jun-
lo al teatro Princirw' anco de
España.
ALMA~ENE~
Abundante surtido en toda clase de tejidos. Especia-
lidad en TAPABOCAS yMANTAS.
No dejar de visitar {l Costa. que es el que más barato vende,
_ Mantas df~ algodón ;i i '50 plas.; cotón de 614:1 0'60' inmenso sur.
lilio en Arabias para camisas á O'GO; lelas para delaJllal~s a 0'30; sao
tenes uesdeO'40 y un sinnúmero de cosas casi de valdes.
TONELE~
todos los lam:lIio.:i
•nut.. ,., .)...,__ O~. Se hacen por en-
cargo ~ lIas las cabidas.
Campo del Toro l núm. 1.. A~·
GEL A'U:\.
LA SEÑORA
Sus afligidos es pOllO O. José Guerrero, hijos, Fl'oncisco, Jose,
.'I<ln.lle!, habel. Purificación, ESl3nislao y Carmen. tienen el
senllnllcnlo de participar á sus amiO'os y relaciolllldos lan ¡rre·
i~3rable pérdida y les suplican ora~iones pC1r el alma de la
hilada, favur que agradecerán.
Abril de '9°9
,mimO KN BI!8GAB !L DiA 2B DIL ACIDAL, ÁLBS 45 ANDS DE EDAD





Premiado con ~led3l1a de Oro.
Hllesca, calle del.\fc,·cado,n.· 12.
Eslará en Jaca los tilas 1, 2
Y 3 del próximo ~Iayo en LA
I,~TEHNACIONAL de 9 a6 lOrd._
LA UNION
BOLSA
las reotu y capilllea nacionales, DO pueden chachas para luego hacerles objeto de su ex- Mercados [o/ilación oficial de la d, MWid tn '1
ejercer una baja sensible sobre la situación plfl!.acion. dia '16 IU Ahril de t900.
económica de llaBa Race pucos dlas, UDa mochach3 de diez y Por lo Que Anuestra maulan) se reDert', Valores del Estado ~lDbi¡q
-A ¡emejaou de la Oe&la da los árboles, ocho anos fué vendida por 200 liras, siendo I no poede ser mis favorable el liempo para 'nlerior.
J cn vista de l. ya exagerada destrucción comprada por un 31deaoo de los ahededores la complp.a '! tolal germinación de 'os cam· F· . 8
de los pijaros. piensan introducir los ameri- que lDmedlalamcnle se la llevó, pos que presentan lozaDO aspecto. Ih lIo"i- Idm cOfirnenle•....•......•• 000790'
I I d . I fi "d I .,. 0< 11 eh. h Ido .Inu,·,.d. o.d. do lo suficiecte para que los Irigo. que "a em n pruxlffio. . .. . . ' ..cauos en e ca en ano a es e os voJa· ra IIIUC 1 a I '1 } Serie F. de 50.000 pesela. oominalet o"'IH
rOl. más, al precIO de t'lliras por me;. empezab1n ti resentirse de la sequia)' de los »E. de !5.OQO ti: • 85 í.
Se realillráo en e~e dia en toda! liS es· Los muchachos alcanzan pretios mas ba- erectoi de 10$ prematuros calore! que hc~os » D. de 12.500 o: « 8525
cuclls eonferenci.s sobre la ulilidad de los ratos, pues Dno que ha liiidu vendido por su disfrutado, reverdezcan de nUe\'o y esperan- JI r., de 5000 o; « 8ft'IO
...~. . ~ . madre, sólo "alió 40 tiras, lo cual irritó pro· ceo á los labradores ~ obtener ona buena co-
yoJar05, y le olganll.ar o excursIOnes y ex- fundamente.i la madre, la cual, pen~aodo seeha; no sucede asi en el resto de la rf'gión, »B. de 2.500 o; « 86'08
posicioues que lenga por objeto esta mhma ~ A. de 500 ti: (1 86'00_ ,.ear más dinerO por su hi¡'o fue pres~ de I pue;¡ al decir de la prensa sigue el tiempo ,,-eoseoanta. ' - • G., H. de 100 , 200 3302
UD ataque de ira, y la emprendiÓ á golpes co y aLrasador para los campos, proltongin.
El ministro de Agricultura, Yr. MartoD, ron el muchacho, el cu.al rué librado de las dose la sCQuia con amenaus de perdida io- Eu direreotes)eries. ' " 7 '1'1
dirigi6 UOJ circular 'los di\'erso¡ Estados garras lIe aquella fiera por el mismo corn- mineote de la eoseeha. . ...... Amorli:abl,
prrl consagrar oftcialmente la instituciÓn prador, que 00 querfa que le 8\'eriasen la El mercado triguero en general continúa Sene F, de uv.OOO plaS nominales... o:
de la lleata de los p~jaros, mercancia, eocalmado ha~la no limite de pnaliuci6n, • E. de !5 000 o: .. tO:s'06
-·-1Ia causado enorme M![\sseión el de!!cn- Otra madre llevó' vender asu hijo; pero los compradores ~iguen retraldos compran- JI D. de t2.000. .. hll'O~
brimiento de hechos ocurridos en eolonella, era tan PfqueDo, que nadie le quiso, y ella, do con mucha re;¡en'a por lo elevado de los ti C, de 5.000. D 101'10
cerea del Rimini, (Italia J entoilces, anunci6 Que le daria por cU:Jlquier precios que atciOzaron las clases superiorei • B. de 2.500 ce .. to3'Ol
La Prensa publka largos relatos del asUD- precio, adquiriéndole UDa lechera por la io- de las que blY poca~ existeocia$. D A. de 500 o: • to!'20
lo, J las autoridades ya han intervenido. verosímil suma de dos liras. A nuestra pina entra"! pocas plftldas y en En dlrerente~ series, •. ' . .• .. tlY.S'78
En dicho pueblo habia e$tablecido no Estos hechos han causado gran indigna- la enagenación de ~lIu se sigue la orienta· Obligaciones del Tesoro
~e:~~~er~~il~~uras humanas, J funciooa- ción al ser conocidos, J lCos agentes de la au- ción de los grandes mercados; el seplenario Serie A. de 500' pesetas. , • . . • •.
toridad se han "isto pret.lsados A re3guardar ha tran6Cllrrido manteniéotlose en lflrllle los I »B, de..5.000 J) ., •••• ,
Comelciames depravados recibfan tiernas a los traficantes en carne humana y ~ las precios que rigen Ime 20 dias; aunque e~ de I Cambios
criaturas en depósito, que luego se eocarga· madres depravaaas, pues la multitud queria mponer que las lluvias recitotes y penpec· L d .g'O\!
bao de vender. de6trozar' cuan10s ban iolen'enido eo tao tin hjtagdeña que ofreceo los sembrados I pOO, res. , •.• , . , , "It'.'
A estl feria de ,(eres acudían muchos liti- iufame comercio. liaran ceder algo eo BUS preteosiuaes ti los arlS....• , • , •..... , , .. ......
rHeros J tribus gitaoas, que adquirian mu, tenedores. Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16.-----------:=----------------_---:._--
___--=S=-.=B=.C..=::......::.:CJ_O11 D B .&.U.CIOS
Se han ¡'ccibido abonos fl'escos y superiores l para la siembra tle lar~
,lll~lios, abOllO tfe prado y prepal':¡ción de hUCI·las.
VIL l'lJV tll} lutfa clase de! pre-:iu.s y gl'adIIaClUlll}S, para ulilizados
'1''"'\ '-, ¡el'ras. Son de];H casas mil:; ::tcl'ediladas Cll abonos, como
~ '" ~ t Gobain, Fr'ancia, y de Zill'agoza de Sres, Cm'clla, Agc-
i:" _ -:: al1ia, y D. Ovfanuel ...4mbl·OS.
'...... \0 CII ofrezco simientes dc hierba Alfalfa ó Alralcc y de Tena
rccien llegadas y de loda confianza.
JOSE: LACAS~ YPIE:NS, CALLE MAYOR, 28 JACA
E Y Oficina. interna.cional. .• • • Técnica. y de :negocios
~>UdiOS' proyecto é informes técnicos; Maquinaria,
'" :: 'al y productos índustnnlt.s. ~__
. ,
~... DlRECCION: VALE ClA (ESPAÑA)
H.presentanle en la provincia de lIuesea: JOSE G. BUESA
ngeniero l ndush-ial JACA (Huesca) Hotel LA PAZ
,
•
,
